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試料No. Rb分率 Sr分率 Zr分率 Mn×100/Fe Log（Fe/K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 採取場所 ポイント
SOKT1-001 35.97 18.17 30.95 3.45 0.15 所山系 1.00 14.50 上士幌・美蔓系A 0 62 所山 O15-P7
SOKT1-002 36.98 17.22 31.36 3.14 0.14 所山系 1.00 19.57 上士幌・美蔓系A 0 106 所山 O15-P7
SOKT1-003 36.76 17.74 30.71 3.33 0.12 所山系 1.00 3.52 上士幌・美蔓系A 0 81 所山 O15-P7
SOKT1-004 35.99 17.64 32.16 3.27 0.12 所山系 1.00 8.76 上士幌・美蔓系A 0 108 所山 O15-P15
SOKT1-005 37.23 18.73 29.92 3.28 0.14 所山系 1.00 7.90 上士幌・美蔓系A 0 90 所山 O15-P15
SOKT1-006 36.88 17.84 30.57 3.21 0.15 所山系 1.00 7.20 上士幌・美蔓系A 0 87 所山 O15-P15
SOKT1-007 35.93 17.95 31.37 3.33 0.15 所山系 1.00 6.14 上士幌・美蔓系A 0 76 所山 O15-P15
SOKT1-008 26.48 20.51 40.60 3.00 0.33 置戸山系 1.00 7.39 豊浦系 0 178 所山 O15-P16
SOKT1-009 26.34 21.52 39.59 2.99 0.33 置戸山系 1.00 1.42 豊浦系 0 158 所山 O15-P16
SOKT1-010 36.12 17.73 30.26 3.20 0.14 所山系 1.00 5.72 上士幌・美蔓系A 0 82 所山 O15-P18
SOKT1-011 35.87 18.35 31.70 3.21 0.14 所山系 1.00 3.16 上士幌・美蔓系A 0 114 所山 O15-P18
SOKT1-012 37.32 17.18 31.51 3.31 0.13 所山系 1.00 18.68 上士幌・美蔓系A 0 88 所山 O15-P40
SOKT1-013 36.16 18.07 31.19 3.27 0.15 所山系 1.00 3.40 上士幌・美蔓系A 0 85 所山 O15-P40
SOKT1-014 36.71 19.16 30.55 3.07 0.15 所山系 1.00 17.74 上士幌・美蔓系A 0 137 所山 O15-P40
SOKT1-015 35.75 19.58 30.15 3.23 0.13 所山系 1.00 8.30 上士幌・美蔓系A 0 111 所山 O15-P40
SOKT1-016 36.69 18.30 30.85 3.36 0.14 所山系 1.00 7.42 上士幌・美蔓系A 0 78 所山 O15-P41
SOKT1-017 36.19 18.75 31.13 3.35 0.15 所山系 1.00 7.62 上士幌・美蔓系A 0 88 所山 O15-P41
SOKT2-001 27.03 22.00 37.49 3.11 0.34 置戸山系 1.00 14.33 豊浦系 0 145 置戸山 O15-P45
SOKT2-002 26.92 21.51 39.56 2.93 0.35 置戸山系 1.00 7.73 豊浦系 0 186 置戸山 O15-P45
SOKT2-003 23.58 22.36 43.42 2.80 0.39 （置戸山系） 1.00 43.11 ケショマップ系 0 237 置戸山 O15-P46
SOKT2-004 27.14 20.82 40.33 2.98 0.34 置戸山系 1.00 8.87 豊浦系 0 196 置戸山 O15-P46
SOKT2-005 26.42 22.49 39.62 2.97 0.35 置戸山系 1.00 8.04 豊浦系 0 179 置戸山 O15-P50
SOKT2-006 24.97 22.32 41.86 3.03 0.33 置戸山系 1.00 13.53 豊浦系 0 190 置戸山 O15-P50
表２　所山遺跡出土黒耀石製遺物の原産地推定結果
試料No. Rb分率 Sr分率 Zr分率 Mn×100/Fe Log（Fe/K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
SGOT1-001 36.56 18.61 32.01 3.18 0.12 所山系 1.00 22.97 上士幌・美蔓系A 0 157 細石刃核打面形成削片
表３　置戸山2遺跡出土黒耀石製遺物の原産地推定結果
試料No. Rb分率 Sr分率 Zr分率 Mn×100/Fe Log（Fe/K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 ポイント 器種
OYM1-001 27.27 21.53 38.54 3.05 0.32 置戸山系 1.00 5.77 豊浦系 0 152 O15-P53 湧別系細石刃核原形
OYM1-002 25.37 21.96 39.56 3.06 0.32 置戸山系 1.00 5.33 豊浦系 0 134 O15-P32 Po
OYM1-003 25.95 22.83 39.40 2.98 0.33 置戸山系 1.00 7.87 豊浦系 0 156 O15-P32 Po
OYM1-004 25.30 20.88 41.50 3.02 0.32 置戸山系 1.00 7.73 豊浦系 0 174 O15-P32 Po
OYM1-005 24.91 21.90 40.81 2.94 0.32 置戸山系 1.00 7.47 豊浦系 0 166 O15-P43 Po
OYM1-006 28.17 21.70 39.20 3.13 0.32 置戸山系 1.00 12.88 豊浦系 0 171 O15-P32 Po




試料No. Rb分率 Sr分率 Zr分率 Mn×100/Fe Log（Fe/K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 ポイント 器種
OYM1-008 26.29 21.99 41.40 2.95 0.33 置戸山系 1.00 7.96 豊浦系 0 217 O15-P32 Po
OYM1-009 25.99 21.69 40.64 3.03 0.33 置戸山系 1.00 0.95 豊浦系 0 169 O15-P32 Po
OYM1-010 26.41 21.83 39.32 3.07 0.32 置戸山系 1.00 1.24 豊浦系 0 144 O15-P32 E.Sc
OYM1-011 26.80 22.20 39.54 2.97 0.33 置戸山系 1.00 4.76 豊浦系 0 174 O15-P32 E.Sc
OYM1-012 26.69 21.86 39.35 2.98 0.33 置戸山系 1.00 2.92 豊浦系 0 165 O15-P32 Po
OYM1-013 27.65 21.29 39.12 3.05 0.33 置戸山系 1.00 8.07 豊浦系 0 168 O15-P32 Po破片
OYM1-014 25.28 21.91 40.15 3.11 0.34 置戸山系 1.00 7.85 豊浦系 0 146 O15-P32 Po破片
OYM1-015 26.70 21.15 40.12 3.01 0.33 置戸山系 1.00 2.62 豊浦系 0 174 O15-P32 Po破片
OYM1-016 26.07 21.09 41.20 3.03 0.33 置戸山系 1.00 3.42 豊浦系 0 184 O15-P32 Po破片
OYM1-017 26.50 21.26 39.99 2.94 0.33 置戸山系 1.00 4.60 豊浦系 0 176 O15-P32 Po破片
OYM1-018 25.68 21.63 40.63 2.97 0.34 置戸山系 1.00 0.95 豊浦系 0 176 O15-P32 Po破片
OYM1-019 26.96 21.54 39.93 2.99 0.35 置戸山系 1.00 6.93 豊浦系 0 193 O15-P32 Po
OYM1-020 25.24 22.26 39.23 2.99 0.32 置戸山系 1.00 8.07 豊浦系 0 142 O15-P32 Po
OYM1-021 26.25 21.80 40.32 3.07 0.33 置戸山系 1.00 1.70 豊浦系 0 163 O15-P32 Po
OYM1-022 27.07 21.14 38.67 3.00 0.32 置戸山系 1.00 9.30 豊浦系 0 160 O15-P32 Po
OYM1-023 25.41 21.13 40.25 3.04 0.33 置戸山系 1.00 3.83 豊浦系 0 149 O15-P32 Po
OYM1-024 26.44 21.10 40.16 2.91 0.35 置戸山系 1.00 6.63 豊浦系 0 192 O15-P52 Po
OYM1-025 25.46 21.94 40.14 2.91 0.34 置戸山系 1.00 4.44 豊浦系 0 170 O15-P53 Po
OYM1-026 26.10 22.12 39.23 3.14 0.33 置戸山系 1.00 6.04 豊浦系 0 129 O15-P53 Co（赤いモヤ）
OYM1-027 25.92 21.42 40.13 2.96 0.33 置戸山系 1.00 1.43 豊浦系 0 166 O15-P43 Po
OYM1-028 26.34 22.68 39.00 3.03 0.34 置戸山系 1.00 6.87 豊浦系 0 152 O15-P31 Co
OYM1-029 26.20 21.83 39.75 3.03 0.31 置戸山系 1.00 3.56 豊浦系 0 153 O15-P31 剥片
OYM1-030 27.14 20.90 38.28 3.09 0.34 置戸山系 1.00 13.10 豊浦系 0 155 O15-P31 E.Sc
OYM1-031 25.80 21.49 39.61 2.89 0.34 置戸山系 1.00 7.26 豊浦系 0 172 O15-P31 Po
OYM1-032 35.86 17.93 30.86 3.33 0.16 所山系 1.00 8.73 上士幌・美蔓系A 0 66 O15-P31 剥片（透明）
OYM1-033 26.67 21.32 40.61 3.01 0.33 置戸山系 1.00 2.77 豊浦系 0 185 O15-P31 剥片（透明）
OYM1-034 27.37 21.16 39.17 3.22 0.32 置戸山系 1.00 14.43 豊浦系 0 140 O15-P49 Po
OYM1-035 26.87 20.36 40.81 2.95 0.33 置戸山系 1.00 12.35 豊浦系 0 201 O15-P49 Po
OYM1-036 24.46 21.64 42.26 3.02 0.34 置戸山系 1.00 12.29 豊浦系 0 197 O15-P49 Po
OYM1-037 25.77 22.71 39.78 2.88 0.35 置戸山系 1.00 13.08 美蔓系B 0 162 O15-P49 Po
OYM1-038 25.42 21.33 41.30 3.07 0.35 置戸山系 1.00 6.16 豊浦系 0 182 O15-P49 Po
OYM1-039 25.39 21.88 41.57 2.97 0.36 置戸山系 1.00 10.37 豊浦系 0 229 O15-P49 Po
OYM1-040 26.18 21.70 40.05 2.98 0.33 置戸山系 1.00 0.58 豊浦系 0 165 O15-P50 Po
OYM1-041 25.28 22.10 40.30 3.01 0.32 置戸山系 1.00 4.36 豊浦系 0 151 O15-P50 Po
OYM1-042 26.05 21.92 40.53 3.05 0.33 置戸山系 1.00 2.01 豊浦系 0 166 O15-P50 Po
OYM1-043 26.13 21.88 39.17 3.13 0.33 置戸山系 1.00 5.82 豊浦系 0 134 O15-P50 Po
OYM1-044 26.19 20.22 41.73 3.00 0.33 置戸山系 1.00 12.31 豊浦系 0 205 O15-P50 Po破片
OYM1-045 25.70 21.51 40.89 2.98 0.33 置戸山系 1.00 1.14 豊浦系 0 176 O15-P50 PoFl
OYM1-046 26.21 21.31 40.40 2.93 0.33 置戸山系 1.00 4.15 豊浦系 0 180 O15-P50 PoFl
OYM1-047 25.49 22.61 39.74 2.96 0.36 置戸山系 1.00 14.99 ケショマップ系 0 177 O15-P50 Sc














































































































A Foundational Perspective on Understanding the Human Activity in the Oketo Obsidian Sources 
Area during Prehistoric Time
OTSUKA Yoshiaki, KANNARI Tarou, IIDA Shigeo, NAGAI Masashi, YAHARA Fumiki,                
and SAKURAI Hiroki
Abstract
　This study aims to provide a foundational perspective on understanding the human 
activity in the Oketo obsidian sources area during the prehistoric times by analyzing 
surface-collected materials including stone tools as well as the result of sourcing 
obsidian artifacts.
　Results show that Oketo obsidian sources area is consist of Oketoyama and 
Tokoroyama sources area, and Oketoyama obsidian and Tokoroyama obsidian are 
independently distributed in each source area. The following possibilities have also 
been presented through the analyses：1） the production of stone tools is practiced 
individually in each obsidian locality within the Oketo obsidian sources area, 2） 
evidence of interaction between each obsidian locality is recognized, though not large 
in number, in the entire Oketo obsidian sources area, 3） the Oketo-Azumi site, where 
non-local obsidian materials are found, could have been functioned as a transport 
center.
　In conclusion, it is very likely that the Oketo obsidian sources area is presenting 
various traces of prehistoric human activities, including a large-scale network with 
remote locations, access to the nearest residential area alongside the Tokoro River, 
and daily interactions between each obsidian locality.
Keywords：Prehistoric time, Oketo obsidian sources area, Obsidian provenance 
analysis, Human activity
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